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Résumé : 
 
Le patrimoine regroupe un certain nombre de biens particuliers à qui l’on reconnait une valeur 
spécifique. Les processus d'évaluation utilisés pour des fins de patrimonialisation, tendent le 
plus souvent à déterminer d’une part, ce qui doit être considéré valable ou sans valeur, d’autre 
part, ce qui est ou n’est pas une composante de notre héritage, ce qui devrait être sauvegardé 
de ce qui pourrait être débarrassé.  
Chaque culture, chaque société demeure spécifique et par voie de conséquence, la 
reconnaissance d’un bien architectural ou urbain en tant que patrimoine ne peut être appliqué 
de façon universelle. 
   
Le patrimoine fait appel à l'idée de sélectivité. Il renvoie aussi à l’idée d'un héritage légué par 
les générations précédentes, que nous devons transmettre intacte aux générations futures, ainsi 
qu'à la nécessité d’en constituer un patrimoine  pour demain.  
 
L’objet patrimonial peut-il revêtir aujourd’hui une nouvelle signification apte à faire 
émerger autant les sources historiques que les aspirations présentes et futures de notre 
société ? 
Comment l’architecte peut-il dans les temps présents penser le cadre bâti comme un 
héritage futur et s’atteler dès maintenant au façonnage d’une mémoire collective ? 
Quelle mémoire pour quel projet au XXI
e
 siècle ? 
 
Le  début du 21
ème
 siècle s’affiche à consonance de globalisation. L’architecture globale 
apparait être cette architecture iconique qu’on retrouve à l’identique dans différents 
continents. 
L’architecture globalisante fait peser le spectre des villes clones. Les effets pervers d’un tel 
processus sur le développement culturel seraient l’émergence de phénomènes de 
contradictions socioculturelles et d’anonymat identitaire.  
 
La notion du patrimoine contribue à l’affirmation des dimensions identitaires culturelles 
d’une société. Il est porteur d’enseignement, de morale et de haute symbolique et occupe une 
place importante dans la mémoire collective. 
Par cette contribution nous voulons illustrer l’exemple de l'architecture algérienne. II existe 
actuellement dans la pratique de l'architecture en Algérie différente attitudes, qui sont le reflet 
de la crise identitaire. Une bonne partie de la production actuelle est perdues entre tradition et 
modernité... 
 
Le patrimoine de demain fait appel à la nécessité de constituer un héritage pour les 
générations futures. Parler de patrimoine pour des édifices qui viennent tout juste de voir le 
jour ou pour des projets futurs, nous revoie a l’idée d’une architecture qui au-delà de l’objet 
en lui-même transcrit d’abord un savoir-être et un savoir-faire tout deux ancrés dans un 
contexte spatio-temporel spécifique à une société. 
 
Notre projet d’article vise à questionner le rôle que joue le patrimoine dans la mise en œuvre 
d’une architecture contemporaine de qualité. Nous soutenons que cette quête de l'histoire 
nécessite une recherche du passé, une authenticité au service du renouveau, de la créativité et 
de l'innovation. La réinvention d’un « patrimoine de demain », doit s’inscrire, naturellement, 
dans le processus logique qui a façonné l’histoire de l’architecture.  
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